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ABSTRACT 
 
 
 
 
Orthovanadate crystal is well known as a gain medium. However in scale-up 
the output power some parameters of the crystals have to be considered. This included 
the thickness or the length of the bar crystal. Therefore the aim of this project is to 
investigate best choice of length of 1 at % Nd:YVO4 crystal for the best laser 
performance. In attempt to achieve this goal, various lengths of bar crystal were under 
studied including 1.15, 3.00 and 10.00 mm. The crystals were longitudinally pumped 
by diode laser. The laser output was measured using powermeter, spectrum analyzer 
and CCD video camera. The beam spot of the laser outputs were recorded using CCD 
video camera. The Nd:YVO4 output beam spectrum centered at 1063.93 nm with 
linewidth of 0.70 nm. The output power for 1.15 and 3.00 mm crystals showed 
spontaneous emission in the initial stage. This followed by stimulated emission after 
exceeding threshold point. In the case for 10.00 mm crystal merely shows the 
spontaneous emission process. The limited pumping power does not allow lasing to 
occur from 10.00 mm crystal. The optimized length of 1 at % Nd:YVO4 crystals was 
found to be from the 3.00 mm crystal with slope efficiency of 4.51% and threshold 
power of 1921 mW.  Meanwhile for 1.15 mm crystal manage to produce an efficiency 
of 1.07 % with threshold power of 2400 mW. The exciting beam for 10.00 mm crystal 
was dissipated and dispersed in the bulk of crystal causing spontaneous without 
stimulated emission.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kristal Orthovanadate dikenali sebagai medium aktif laser. 
Walaubagaimanapun beberapa parameter kristal tersebut perlu dipertimbangkan 
semasa pengukuran kuasa keluar. Ini termasuklah ketebalan atau panjang kristal.  Oleh 
itu, tujuan projek ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti panjang terbaik 1 at % 
Nd:YVO4 kristal yang menghasilkan prestasi laser terbaik. Bagi mencapai objektif ini, 
panjang kristal 1.15, 3.00 dan 10.00 mm digunakan. Kristal-kristal ini dipam secara 
membujur oleh laser diod. Keluaran laser oleh kristal diukur dengan menggunakan 
meterkuasa, penganalisis spektrum dan kamera video CCD. Bintik keluaran laser 
kristal dirakamkan dengan menggunakan kamera video CCD. Kristal Nd:YVO4 
menghasilkan laser yang berpusat pada 1063.93 nm dengan lebar jalur 0.70 nm. Pada 
permulaannya, kuasa keluaran kristal bagi 1.15 dan 3.00 mm adalah pancaran spontan 
sahaja.  Ini diikuti dengan pancaran ransangan yang berlaku selepas kuasa ambang. 
Bagi kristal 10.00 mm, kuasa keluaran hanya menunjukkan proses pancaran spontan 
sahaja. Kuasa pengepaman yang terhad tidak dapat menghasilkan laser bagi kristal 
10.00 mm. Panjang optimum kristal 1 at % Nd:YVO4 daripada projek ini adalah kristal 
3.00 mm dengan kecekapan tukaran optikal 4.51% dan kuasa ambang 1921 mW. 
Sementara itu, kristal 1.15 mm menghasilkan kecekapan 1.07% dengan kuasa ambang 
2400 mW. Pancaran daripada kristal 10.00 mm tersebar dan hilang di dalam kristal 
menyebabkan berlakunya pancaran spontan tanpa pancaran ransangan.       
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